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El Coll completamente ne-
vado, el pasado jueves, y la
carretera cortada y en pé-
simo estado a causa de las
lluvias un día antes. Dos
imágenes que volvieron a
traer la sensación de se-
miaislamientoa la Vall.
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En homenaje a las gentes
que emigraron a Francia, y
en recuerdo de los lazos que
estas personas establecie-
ron con aquel país, a finales
del mes de marzo se cele-
brará, en los salones de
nuestro Ayuntamiento, una
exposición conmemorativa
de este importante aspecto
de nuestra historia contem-
poránea que tanto ha in-
fluido en nuestras costum-
bres, en nuestra forma de
vivir y en nuestro modo de
hablar.
Se desea que la exposi-
ción sea una muestra de
toda clase de objetos rela-
cionados con la emigración
a Francia, desde los más
humildes y de uso cotidiano
hasta aquellos que consti-
tuyen una manifestación
del sentido ornamental de
nuestros antepasados.
Se desea también expo-
ner aquellos libros que tra-
jeron nuestros emigrantes
y que muchas familias to-
davía conservan: antiguos
manuales escolares, libros
infantiles, manuales de co-
cina o jardinería.
Se ruega a todas aquellas
personas que desen contri-
buir con sus aportaciones al
éxito de esta demostración
comuniquen a nuestro
Ayuntamiento, Consellería
de Cultura, los objetos y li-


















El Coll de Sóller perma-
necerá cerrado «probable-
mente hasta el próximo
lunes», según informó ayer,
viernes, la Agrupación de




por la lluvia en la carretera
del Coll, las nevadas caídas
el jueves y el viernes volvie-
ron a dejar semiaislado al
Valle.
Así las cosas, y mientras
los partes meteorológicos
afirman que para mañana,
domingo, el tiempo experi-
mentará una notable mejo-
ría, lo cierto es que la nieve
volvió a ser el gran protago-
nista del presente invierno,
uno de los más húmedos
que se recuerdan. Mientras
los embalses de Cúber y el
Gorg Blau están llenos a re-
bosar y es necesario el uso
de cadenas en buena parte
de la carretera Pollença-
Alcudia, que atraviesa toda
la Serra, el aspecto inusual
de los torrentes llenos a re-
bosar y de las montañas
completamente blancas
sigue siendo la tónica de
este inusual invierno tras
más de un lustro de perti-
naz sequía.
A los problemas meteoro-
lógicos hay que sumar los
causados por la precariedad
de la carretera del Coll, que
en algunos puntos no pudo
resistir ante una tierra
cada vez más debilitada por
la acción de las constantes
lluvias.
El viernes por la noche
fue cerrada la carretera. El
jueves y ayer nevó copiosa-
mente, hasta el punto de
que en la cima del Coll el
espesor de la nieve helada
alcanzó los veinte centíme-
tros sobre el asfalto. Fuen-
tes de la Guardia Civil de
Tráfico informaron ayer
que se produciría la reaper-
tura «lo antes posible»
cuando los técnicos del
MOPU hubieran acabado
las reparaciones. Sin em-
bargo, todo indicaba que
hasta pasado mañana,





Sa Rua - 87
El itinerario a seguir será
el siguiente: Calle Isabel II,
Plaza de España, haciendo
la vuelta completa, Born,
Plaza de la Constitución,
dando la vuelta por delante
de la Iglesia, donde estará
instalado el jurado califica-
dor, que está compuesto por
personas pertenecientes al
mundo de la música, el tea-
tro y fiestas populares, así
como una representación de
la comisión de cultura del
Ayuntamiento.
Los premios serán otor-
gados después de la segun-
da vuelta. Las setenta mil
pesetas en premios serán
repartidas de la siguiente
manera:
Primer premio al disfraz
individual más original,
6000 pesetas. Segundo pre-
mio, 4000 pesetas.
Primer premio al disfraz
individual de más fantasía,
6000 pesetas. Segundo pre-
mio, 4000 pesetas.






Pacere ser que el aumen-
to de la recompensa ofreci-
da por el alemán Detlev
Gummet, desaparecido el
día tres de enero, ha hecho
que más de un «caza recom-
pensas» se lance a la mon-
taña; esta última semana, a
pesar de que las montañas
de Sóller, y sus alrededores,
están sumamente removi-
dos de una parte a otra.
Todavía hay quién afirma
que este hombre pueda
estar por Sóller. Incluso se
ha venido hablando de un
posible rapto, cosa ésta un
poco descartable dado que
de así alguien lo habría
hecho saber con el fin de ob-
tener el dinero. También
hay quien afirma que espe-
ran que suban la oferta del
dinero y después aparecerá.
De momento, a casi dos
meses de su desaparición,
sigue siendo un misterio
que nadie puede desvelar, y
para esta asemana se sabe
que de Palma se traslada-
rán hasta Sóller un equipo
especializado en búsque-
das,
Nieve y lluvia devuelven el aislamiento al valle
El Coli seguirá cerrado


















































DISSABTE 22 DE FEBRER DE 1947
S'ha fet càrrec
 de la prefectura de línia de la Guar-
da Civil el brigada Pere Vanrell Santandreu.
Cristianament ha mort, a Limoges (Franca), Mar-
galida Oliver Ripoll muller de Vicenç Coll Enseñat. I
a Perpinyà
 ha mort, als 67 anys, Joan Frontera




PESCADOS Y ASADOS AL HORNO DE LENA
ABIERTO FINES SEMANA
Paseo La Playa- detrás Hotel Marina




DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. -630651 -631286-630132
SABAD(), 21 DE FEBRERO DE 1987




Aquest matí, a les vuit i
mija, una bandera mallor-
quina —brodada per les
senyoretes Catalina Puig,
Antònia Busquets, Magda-




Florentina Mayol i Ana
Mayol— ha sigut
col.locada, a la finestra de
les Cases de la Vila, prop de
la Bandera de la República.
En nom del vecindari ha fet
entrega d'aquesta senyera
al batle, Bartomeu Colom i
Ferrà,
 actual propietari de
la finca dita Monnáber del
terme d'aquesta vila i cone-
gut dirigent de l'autonomis-
me mallorquí a Sóller. Han
assistit tots els members de
l'Ajuntament presidits pel
batle Josep Alberti (Parda-
let) i el tinent-batle Senyor
Josep Arbona Busquets
(Cabina). Han pronunciat
discursos, elogiant l'acte i
la bandera de Mallorca,
Bartomeu Colom i Morell,
Rafel Alberti Arbona (Par-
dalet), germà
 del batle; Mi-
guel Arbona Oliver (de
 Só-
ller) i el mateix senyor
batle. I contará, el nostre
setmanari, que Josep Puig
Barceló (Puigderrós), ex-
batle de la vila (ho fou du-
rant els anys de la Dictadu-





Per altra banda, a l'Es-
glésia celebrat el tradi-
cional ofici solemne en
honor de la Patrona, predi-
cant
 Mossèn Josep Auba,
notari eclesiàstic. També
direm que l'agrupació es-
porlina, de Vicenç Pol, ha
participat a les festes d'a-
quest any. animant-les amb
ballS tiples.
Any 1934
El nostre setmanari dirá
que una gran gentada ha
prés part a les festes d'en-
guany, fins el punt de fer-se





ren lesl  festes amb la tradi-
cional cercavila del bou.
Avui matí, ha arribat una
banda de música que, jun-
tament amb els xeremiers,
ha animat les revetles de
balls. A les quatre del cap
vespre s'han ballet, a Plaga,
les acostumades primera,
segona i tercera; i el vespre,
al.lotes solleriques, vesti-
des de pagesa, han prés
part a una revetlaa, ballant
boleros, jotesi mateixes.
A l'Església Parroquial,
d'altra banda, s'ha celebrat
missa major amb gran so-
lemnitat. Mossèn Joan Ser-
vera, prevere de Ciutat de
Mallorca, ha fet
 l'homilia.
Demà, dilluns, tindrán lloc
unes carreres i un concert,
a Plaga, l'horabaixa.
El nostre setmanari in-
formará que l'entrada, per
a prendre part als balls,





t ert dran Tau.
L'espectacle que oferei-
xen els dos grups polítics
més nombrosos dins del
nostre Ajuntament és ver-
gonyós i depriment. La re-
cent polémica entre els re-
gidors del PSOE,
 encapça-
lats pel Sr. Rullán, i el
Mgfc. Sr. Batle, Sr. Arbona,
evidencia aquelles deficièn-
cies que han conduit al
penós balanç
 que podem fer
dels darrers anys de gestió
municipal.
El PSM de Sóller contem-
pla amb intensa preocupa-
ció la radicalització infantil
amb que s'enfronten amb-
dues posicions, conscient
que res de bo per al nostre
poble pot tenir aquest se-
guit d'acusaciones i d'in-
sults. El PSM, en el mo-
ment present fora de la ins-
titució municipal, vol fer
una crida al seny, que, a
bon segur, comptarà amb el
suport de tots els sollerics.
Al mateix temps, sense en-
trar en polémica, desitja fer
arribar unes lletres als
membres d'Unió Mallorqui-
na i del PSOE, que, a la ve-
gada, d'esser de
 l'interès
del poble de Sóller.
Benvolguts conciuta-
dans:
En primer lloc vol-
drien que perdonássiu el
nostre atreviment per en-
trar en les vostres disputes
mútues, per?) vosaltres ma-
teixos vos heu encarregat
bé de fer-les públiques;
també heu dedispensar el
fet
 d'adreçar aquestes pa-
raules amb la nostra llen-
gua, que segurament vos
resultará familiar i enteni-
dora; més quan les resolu-
cions dels vostres partits
parlen del seu ús i de la
seva defensa en el sí del
procés de normalització.
Per a nosaltres la llengua
és un dret molt estimat de
l'esser mallorquí, i la seva
utilització entots els àmbits
de la vida quotidiana és mn
dret reconegut per llei. Si
voleu emprar la llengua
castellana no vos ho podem
privar-, perd vos demanam
que ho faceu amb la digni-




 diàleg i el
debat són mitjans civilit-




teri. Es evident que quan el
Sr. Batle deixa de convocar
els plenaris en el plagos le-




democràcia, i poques raons
poden excursar-lo d'una po-
sició personal intolerant i
personalista. Però
 això no
és una novetat, i els regi-
dors de l'oposició ho han
pogut verificar al llarg dels .
últims anys.
El socialisme, com a pra-
xis i corn a ideologia, ha
estat emprat amb diferents
finalitats;
 però no recordam
la seva utilització per ma-
leir a tercers. El darrer pa-
rrágraf de l'escrit del Sr.
Rullán, del 14-2-87, en el -
que com a portaveu del
grup del PSOE prega a Déu
que negui qualsevol
 càrrec
públic a l'actual Mgfc. Sr.
Batle, no és el d'una perso-
na que vol ser alternativa a
les actituds poc tolerants -
dels altres. Pel bon nom del
socialisme, Sr. Rullán,
demanam tracti de rectifi-
car expressions com aques-
ta (arguments no li faltaran
per justificar la intenció
que
 vostè Ii volia donar).
Per acabar, una breu con-.
sideració: el poble de Sóller
no necessita de polèmiques
estèrils sobre qui
 tirà la pri-
mera pedra. El que volen
els sollerics són explica-
cions sobre la gestió de go-
vern i sobre la gestió d'opo-
sició. Ni uns, ni altres, ho
heu fet. Les anotacions als
pressuposts del 87 que
donà a
 conèixer
 el Sr. Batle
el 7-2-87 foren pobríssimes
i plenes de generalitza-
cions, essent la primera ve-
gada en qué el Sr. Arbona
retia comptes personal-
ment al poble. L'oposició
encapçalada pel PSOE
manté el seu hermetisme
entorn a la seva tasca mu-
nicipal; cert que té les mans
fermades dins de l'Ajunta-
ment, per?) ha teng-ut i ha
desaprofitat l'ocasió per
trasmetre al carrer i la
prensa les seves possibles
alternatives.
La gent de Sóller no vol
polèmiques personals, sinó
aclarir el que es cou a l'A-
juntament i, si potser, dir el
seu parer. Temes, no en
manquen: centre sanitari,
poliesportiu, il,luminació
pública, Institut, Casa de
Cultura... El que els hauria
d'envergonyir és que una
colla de joves els demani
seny i responsabilitat, ara
des d'una manca de veu
dins de la institució munici-
pal, però ben prest (si el
poble ens la concedeix) amb
quelcom més que bones pa-
raules: iniciatives i feina.
Abd sia.
Secrt. de Premsa del Partit
Socialista de Mallorca
(PSM / EN) - Sóller, 15-2-87
per Miguel Ferrà i Martorell




Els escrits més antics
de Sóller
El document més antic de Sóller es troba a l'Arxiu
de l'Ajuntament. Es un pergamí de Vany 1319 escrit
en llatí. Es una part del testament de Jaume I (El
Rei En Jaume) en la qual nomena al seu fill Jaume
hereu del regne de Mallorca i altres territoris.
El document més antic conservat a l'Arxiu de VA-
juntament, ja escrit totalment en català, és un «Lli-
bre d'almoines», on es detalla la recollida de doblers
per a regalar pa el dia de Pasqua als pobres (1360).
Durant molts anys, en els escrits antics se mescla-
va català i llatí. S'escrivia en llatí la part formal o
narrativa i en català els di/legs i parla del poble.
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Es evident que un carrer
escalonat per on no hi pas-
sen vehicles no és lo mateix
que un carrer de cap amunt
per on hi passen camions i
altres herbes. Es evident
que no és lo mateix un ca-
rrer històric que un carrer
qualsevol. Es evident que
no és lo mateix un carrer
datat en el segle XVI que
un carrer datat d'avui ma-
teix. Es evident que els pro-
pietaris del carrer que ha
de perdre la seva pau i la
seva estructura han de sor-
tir tan perjudicats com el
centenar de persones inte-
ressades en habitar les
noves vivendes que s'han
de fer més enllà. Es evident
que qui hauria de dir la da-
rrera paraula en qüestió de
carrers histtnics és una co-
missió de Belles Arts i no
l'amo de «s'excavadora» i al-
tres parta interessades en
la nova urbanització i no
pas en els «carrers escalo-
nats de pedra viva històrics
del segle XVI»... Ten notí-
eles d'una carta de protesta
contra la destrucció del ca-
rrer que haguent estat en-
viada a cert periòdic no ha
estat encara publicada i
porta més firmes que un
arbre d'enamorats. Un
altra carta en sentit contra-
ri firmada per un col.lectiu
a favor de l'eixampla i les
vivendes ja ha estat publi-
cada pel «SOLLER» que
evidentment no té interes-
sos ocults. Es evident que el
veYnat del carrer fornalut-
xenc en «litigi» que em tele-
fonà l'altre dia per a dema-
nar recolzament no estava
molt
—Afegim que el nucli del
carrer que amb l'eixampla-
ment quedaria més distint
que semblant al que ara
mateix és, forma part del
reducte defenssiu que els
nostres avantpassats feren
servir per aquell costat de
la vileta el 1561, de manera
que un antic mur pot esser
tan important com una an-
tiga façada quan és verita-
blement això, antic, és a
dir, Però dar, les
pedres no donen menjar a
ningú... Això ja ho sabem.
—Canviant de conversa
per a donar al manco una
bona nova és que l'amiga
Xesca Ensenyat, que em vi-
sité l'altre dia, ha posat en
marxa el bell projecte d'una
revista pollensina que reco-
llirà informació social i cul-
tural d'aquella contrada. La,
nova publicació porta per
títol o cabecera L'ESPIRA i
ens mereix confiança per a
recomenar-la ais nos tres
lectors. Anime'm per tant
als promotors d'aquest
tipus de revistes i particu-
larment a Xesca Ensenyat,
ánima de la ja esmentada
edició. Enhorabona i comp-
tau amb no sal tres!
—Amén.
—I encara és tema la
Guerra Civil. Mentre les
forces d'esquerres preparen
un homenatge arreu de Vi-
lla als mártirs i vfctimes de
la dictadura franquista, del
que en són promotors els co-
munistes mallorquins
nombrosos intelectuals de
la nostra llengua i la nostra
cultura, he rebut una sepa-
rata de la revista RANDA
de la part del bon amic
Josep Massot i Muntaner
que tracta sobre la repres-
sió a Mallorca en el 361 37 i
on es dedica un petit apar-
tat a com actuava la Falan-
ge a Sóller segons un feixis-
ta d'aquells dies. Está vist
que els extremismes sem-
pre superaven a la modera-
ció.
—Ja ho val!
—I ja per acabar, diem
que el prolífic Gaspar Saba-
ter ha presentat el seu da-
rrer llibre HISTORIA DE
LAS BALEARES on analit-
za amb nova visió, segons
sembla, el nostre passat co-





Des dels segles VIII-IX
(anys 700-800) el català ja
és llengua parlada i ja és
ben different del llatí; però
aixl i tot aquest llatí conti-
nua sent Púnica llengua
culta i escrita fins els anys
1200 (Segle XIII).
Els primers escrita en ca-
talà que s'han trobat són:
—El «Llibre jutge», sobre
les lleis visigoques i traduc-
ció del llatí al català del
«Forum Iudium».
—I «Les Homilies d'Or-
ganyá», sermonari escrit en
català d'un poblet, Organ-
yà, vora Seu d'Urgell i
aprop dels Pirineus. Aquest
escrit se'l considera la pri-
mera obra literària de la
nostra llengua i fou escrita
a principis del segle XIII
(anys 1200).
Anteriorment a aquests
dos escrita, només es troben
paraules i frases catalanes
dins els escrits llatins, puix
al poble i als mateixos escri-
vans se lis feia difIcil enten-
dre ja aquest idioma.
La Sibil.la
En segle XIII apareix
també la traducció catalana
del «Judicii Signum», que
Recuerdo de niño, que el
Torrent Major, desde la
calle de Isabel II hasta la
Plaza de la Constitució
(antes Plaza de Calvo Sote-
lo) estaba descubierto, y por
cierto, los jardines de la an-
tigua Casa Consistorial en
su parte trasera bordeaban
a dicho torrente, lugar en
donde volvía a cubrirse
hasta llegar detrás del mer-
cado.
•
amb el nom de «Cant de la
Sibil.la» encara es canta a
les esglésies mallorquines i
menorquines la nit de
Nadal.
«La Sibil.la» (que era una
dona que en l'antiguitat era
considerada profetessa i en-
devinava el demà— comen-
çà a dramatitzar-se i a can-
tara-se a Ripoll i s'escampa
arreu de Catalunya, on per-
duré fins al segle XIV (anys
1500). Reconquerida Ma-
llorca l'any 1229 als moros,
passa a Mallorca i Menorca.
A Alguer, laciutat que parla
català a Pilla de Sardenya,
encara es canta i la seva lle-
tra és més completa que la
nostra.
• rrocanil es una de las ma-
yores obras que se han
hecho en dicho pueblo.
En el ario 1905 se empe-
zaron las obras de construc-
ción. Su capital inicial fue
de 3.5 millones, que fue
aportado en casi su totali-
dad por gente del propio
pueblo, con 7.500 acciones
de un valor de 500 pesetas
cada una. En su construc-
ción se tardó unos 7 años
dados los problemas con
Ramón Llull
Ramón Llull, mallorquí,
és considerat el primer
gran escriptor de la llengua
catalana i la seva importan-
cia mundial radica en que
va ser uns dels primers es-
criptors europeus que no va
escriure només en llatí,
sinó també en la llengua
que parlava el poble.
Fill de pares catalans, va
néixer el 1235. El seu pare
havia acompanyat el Rei
En Jaume, l'any .1229, a la
conquesta de Mallorca. Va
ser preceptor del futur pri-
mer rei de Mallorca, Jaume
II, fill de Jaume I. Es casé i
tingué dos fills. Home de
que se encontraron para
abrir paso a través de las
montañas. (Dicho de paso,
su trayecto cuenta con 13
túneles, y uno de los cuales
el llamado «túnel llarg» con
casi 3 km. de recorrido que
es. completamente recto, y
que cruza toda la Sierra de
Alfabia).
Fue inaugurado el 12 de
Abril de 1912, que repre-
sentó un día de gloria para
moltes enamorades
amants, devers els trenta
anys tengué una sèrie de
revelacions religioses i es
dedicà
 a la predicació de la
fe cristiana.
Viatjà
 per tota Europa i
nord d'Africa i escriví molt:
327 obres conegudes (apart
de les que s'han perdut).
Escriví en català porqué el
seu poble l'entengués, en
llatí perquè els seus pensa-
menta arribassin per tota
Europa i en àrab per a
donar-se a entendre als
moros. Escriví novel.la, filo-
sofia, ciéncia, poseia i reli-
gió. Les obres més conegu-
des són: «Blanguerna», «Lli-
bre d'Amic i Amat», «Félix»,
Les quatre
grans cróniques
A finals del segle XIII i al
llarg del segle XIV aparei-
xen quatre obres de caire
històric: les anomenades
«quatre grans cròniques»:
El «Llibre dels feyts» de
Jaume I i les cròniques
 de
B. Desclot, R. Muntaner i
Pere El Cerimoniós, sobre
altres reis catalans.
todo el pueblo, porque a
partir de este día Sóller se
pudo comunicar con la capi-
tal de la isla.
Antes de su inauguración
ya se había pensado con su
electrificación, pero ésta no
se llevó a cabo hasta el año
1929, la cual, también sig-






PINTURAS Y CASAS ENTERAS•
PAGO AL CONTADO
MAXIMA DISCRECCION
Teléfonos: 725204 y 721870
A los 10 6 11 arios, siendo
entonces alcalde de. Sóller
D. Juan Bauzá, recuerdo •
que empezaron las obras
para cubrir este tramo de .
torrente y que su resultado
fue una hermosa calle que
comunica la Plaza con «Es
Castellet». Lo qué me llamo
la atención de esta calle, y
precisamente el día de su
inauguración fue su nom-
bre. Avda. de Jeronimo Es-
tades. Yo me pregunté,
¿quién era este Sr. y que
había hecho para que se le
dedicara una calle tan pre-
ciosa? Después supe que
había sido un hombre muy
influyente en el mundo de
la política y que fue el pro-
motor e impulsor de la
construcción del ferrocarril
de &M'en Creo que bien se
merecía el que se le dedica-
ra dicha calle ya que el fe-
Apuntes y recuerdos




ORTOPEDIA INFANTIL Martes de 9 h. a 1 h.
FISOTERAPIA: ALFONSO NICOLAU
De Lunes a Viernes de 9 h. a 1 h.
• En Centro de Recuperación ALA D'OR organiza un curso de Masaje y Técnicas
Deportivas a cargo del Dr. Canamasas, los días 14 y 15 de Marzo. Plazas limitadas.
C/. Jerónimo Estades, 4-Entresuelo 2 4 - Tel: 633091
Història
 de la llengua
Primers escrits en Catalá




que falleció en Sóller, el día 16 de Febrero de 1987
A LA EDAD DE 58 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermana, Catalina Coll Ozonas; hermano político, Antonio Joy
Mayol; sobrinos, Miguel-Ramón y Margarita-María Joy Coll; sobrino político,
Andrés Bernat Bernat; sobrinos-nietos, Catalina-María, Pedro-Antonio y An-
drés Bernat Joy; primos y demás familiares (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oracio-
nese el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Ozonas, 4.
1n1»	
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da
 María-Magdalena Frontera Enseñat
(Viuda de Don Antonio Pons, Ingeniero Agrónomo)
que falleció el día 13 de Febrero en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus hermanos: Antonia, Francisca (vda. de D. Rafael Solivellas), y José Anto-
nio; hermanos políticos: Juan Colom Vallcaneras y María-Concepción Beccaría
Lago; sobrinos, primos, María Arbona Casasnovas y demás familiares participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma, por lo
que les quedarán sumamente agradecidos.
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder indulgencias en la forma
acostumbrada.
SABADO, 21 DE FEBRERO DE 1987
Les vagues d'estudiants L'Asociació de Cultura, traslladada
a l'edifici de les Escolápies
Deixa Ca'n Cremat per no poder comprar el local
(V.P.) Les vagues promo-
gudes per estudiants sem-
pre han cridat l'atenció al
ciutadà espectador. Sobre-
tot pel fet de que els estu-
diants assisteixen a classe
voluntàriament i sense co-
brar. El problema sorgeix
perque ningú por obligar a
un voluntari que faci una
cosa contra la seva volun-
tat.
Aquestes darreres setma-
nes s'han repetit les vagues
amb uns objectius aparent-
ment senzills per?) que en el
fons impliquen unes fortes
càrregues socials. La selec-
tivitat, l'aument de taxes,
la manca d'imaginació, la
manca de recursos a les es-
coles, uns programes d'en-
senyament absolets, una
F.P. mancada de tota plani-
ficació,... combinats tots
ells, condueixen a un fástic
general de l'alumnat. A Es-
panya sempre hem pecat de
repetir els errors d'altres
paYsos. Els mediterranis
estam destinats a ser els
pares de la creativitat i la
imaginació. Imaginem idól
Facem una escola nostra.
Planifiquen l'ensenyament,
desde els jardins d'infancia
fine a les universitats.
Desde aquí, amb els mes-
tres, alumnas, pares i espe-
cialistas, però d'aquí.
Facem una escola nostra.
No podem mantenir unes
provea de selectivitat que
aboquen desde el Cicle Su-
perior de la EGB, el BUP i
el COU a preparar un inútil
examen teòric. On els alum-
nes sois han d'exposar uns
coneixements memorística
per?, no técnica. Tots recor-
dam la típica frase del mes-
tre de Biologia, per exem-
ple: no podem fer pràcti-
ques
 de laboratori, fina que
no acabem el programa per
la selectivitat. La selectivi-
tat no és lo més important.
Avaluam uns coneixements
que no són precisament els
que valen. La práctica i l'e-
xamen dins un laboratori o
la contemplació in situ,
sempre ens donaran un co-
neixement més exacte i
complet. No podem seguir
posant traves a la creativi-
tat i a la investigació. Hipo-
tecam quatre anys d'estu-
dis (BUP i COU) per passat
una prova escrita i engres-
sar a la Universitat. Du-
rant aquests quatre anys se
pot fer una feina més serio-
sa i oberta. Hem de comen-
çar a llevar traves a la ima-
ginació dels mestres i dels
alumnes. Els mestres co-
neixem bé la possibilitat
d'abonar i donar facilitat
als alumnes. Aquests ben
prest se tornen en mestres
del mestre. No és amb exa-
mens i taxes que se millora
un ensenyament. Hem d'o-
brir els laboratoris i les bi-
blioteques, plens i plenes de
material i llibres.
Estam començant l'era
del futur, l'era de la infor-
mática. On la informació ha
d'estar a l'abast de la inves-
tigació o la cultura, no en la
castració de superar un
examen.
El professorat, de cada
vegada més minvat en re-
curssos econòmics, mate-
rials i pressupuestaris, ha
de ser revisat i controlat
per l'Administració educa-
tiva, regulant i supervisant
el seu quefer i que cumplei-
xi els objectius mínima
de superar els nivells. Per?)
alavegada ha de dispondre
de la llibertat per dur a
terme investigacions i pro-
grames de desenvolupa-
ment en la seva área, comp-
tant també amb els medie
que li possibilitin la seva
tasca.
•Les vagues d'aquestes
setmanes de segur no can-
viarán el sistema. Però al-
manco han de servir a les
autoritats educatives i polí-
tica en general per arribar
al-
 convenciment que és ne-
cessari una revolució estu-
diantil i de l'ensenyament.
Al manco les vagues servei-
xen per cridar l'atenció, que
no
 s'està d'acord amb el
quefer actual a les escoles i
la universitat. Al manco
s'haurán adonat de la con-
testa juvenil.
Mereixia bé perdre uns




El passat dissabte dia 7
de febrer es va celebrar a
Ca'n Cremat, la Assamblea
General de socis de la Aso-
ciació Sollerica de Cultura
Popular. Amb una assitén-
cia d'unes quaranta perso-
nes, a ales 5'30 es va iniciar
en primera convocatòria, i a
les 6 hores del decapvespre
en segona. L'ordre del dia
era prou atractiu, malgrat
la poca assiténcia dels asso-
ciats, desde l'anàlisi del
cure passat, balanç econò-
mic i programació del curs
1986-1987, juntament amb
el tractament de la deixa
del local de Ca!n Cremat,
donant-se d'aquesta mane-
ra una sèrie de solucions al
problema que actualment
té la Associació sobre la no
possibilitat de compra de
l'edifici, donat-se majorità-
riament l'alternativa de se-
guir dins l'edifici de Les Es-
colápies, tot això amb un
• conveni a tractar a
b l'Ajuntament.
• ACTIVITATS FUTURES
• Una vegada fet el Balanç
del cura 1985-1986, amb un
resultats altament positius,
donant a entendre que la
Associació ha donat peu a
una gran organització d'ac-
tivitats, obrint-se al mateix
temps a qualsevol activitat
que hagi vengut de defora,
abarcant-se una gran part
d'actes que inclouen el món
cultural solleric, passant al
balanç econòmic, amb un
resultats positius, es va
tractar el programa del
cure actual, de 1986-1987,
amb noves perspectives in-
teressants, com són el pro-
jecte de Radio Sóller, la pa-
sada representació de «L'A-
doració dele Reis», junta-
ment amb les activitats
quotidianes que formen





francés, català, anglés, in-
•
formant al mateix temps de
el comencament d'un taller
de pintura per tota la gent
interessada. Ademés d'a-
questes activitats, cal des-
tacar la preséncia d'altres
petites entitats dins la As-
sociació, com són el GOB,
Aires Sollerics, La Mostra
Folklórica, El Pro Música
Chorus, Grups de música i
la Associació de la Tercera
Edat.
Al mateix temps, es va
informar de les activitats
programadas dins els pro-
pers mesos, com són un
curs de cuina (del 1 al 13 de
març), la segona exposició
colectiva de novells pintors,
exposició de brodats per La
Fira, i el tercer Encontre de
Joyas estudiants de músi-
ca, donant a entendre amb
tot aba, que les activitats de
Ca'n Cremat segueixen es-
sent una fita important
dins la nostra vall.
PROBLEMATICA
DE L'EDIFICI
Va seguir l'exposició del
tema de l'edifici de Ca'n
Cremat, donada l'impossi ,
bilitat d'arribar a un acord
entré els propietaris i la As-
sociació per la compra del
local.
Es varen donar tres sorti-
des, la primera quedar-hi
fins a sortir per la força, la
segunda que l'Ajuntament
concedís la sol.licitut d'anar
a Les Escolápies, i la terce-
ra abandonar el projecte de
la Associació, i que aquesta
es disolgués.
Per majoria absoluta es
va acordar el segon punt,
donant a entendre per part
del socis presents que l'acti-
vitat de la Associació no
podia anar-se'n a n'orris,
demanant que seguisin els
contactes amb l'Ajunta-
ment per donar una sortida
efectiva al problema, i que
concedís l'entrada a Les Es-
colápies, tot això
 amb un
conveni de cesió del local, i
que actualment
 s'està espe-
rant la resposta per part de
l'Ajuntament cara a acor-





Es evident que per part
de la Directiva de la Asso-
ciació Sollerica de Cultura
Popular, se té dar que mal-
dament els contactes d'en-
trar dins l'edi fici de les Es-
colápies s'están fent per
part de la Associació, i que
això no deixa que s'haurán
de tenir alternatives per
part dels altres grups cultu-
rales de Sóller, que vulguin
entrar dins aquest futur
centre cultural solleric, d'a-
questa manera es pot consi-
derar que les Escolápies se
convertesqui amb un punt
de partida de les activitats
entroncades amb la cultura
de la Vall, agombolant la
majoria de grups que d'una
manera o l'altre tenen una
incidència constant i efecti-
va a dins Sóller.
Per altra part, la directi-
va va informar que de totes
aquestes resolucions es farà
un circular cara a tots els




 Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Antonio Sánchez Sedas
que falleció en Palma el día 14 de Febrero de 1987.
ALA EDAD DE 86 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus afligidos: Esposa, Antonia Ferrer Márquez; hijos, Isabel, Manolo y María;
hijos políticos, Gabriel Sáez; hermanos, hermanos políticos, nietos sobrinos y
demás familiares (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican su asistencia a la misa que se celebrará hoy sábado día 21
a las 6'30 en la Parroquiaa de San Bartolomé o que de otro modo le tengan pre-
sente en sus oraciones por lo cual les quedarán muy agradecidos.
• Casa mortuoria: Gral. Riera, 77 D - 4°, 2°
Domicilio en Sóller, Camí des Murterar (Ca Sarena)
El presidente Manuel





Sábado día 21 a partir de las 20
horas y- todos los sábados hasta el
mes de Mayo.
PRESENTA
A JUAN GARCIA Y
SU ORGANO ORQUESTA
* * *
Les esperamos a cenar o simplemente
a beber una copa con nosotros
Deseando pasen una feliz velada
Música para toda clase de gente
LES ESPERAMOS
RESTAURANTE SOL Y SOMBRA
DOMINGOS ABIERTO - Tel: 632014
AGRUPAN) SOCIALISTA
DE SOLLER • PSOE
CONVIDA A TOTES LES ENTITATS I
PERSONES INTERESSADES, • A UNA
REUNIO, QUE TENDRA LLOC AL CASAL
DE CULTURA, DILLUNS DIA 23 A LES
21'30, PER A PARLAR DAMUNT LA TE-
MATICA CULTURAL SOLLERICA.
SABADO, 21 DE FEBRERO DE 1987
El pasado miércoles, el
Presidente de la Cruz Roja
de Baleares, visitó la Cruz
Roja, de Sóller, con carácter
oficial, siendo recibido a su
llegada por el presidente de
la Asamblea de Sóller, vice-
presidenta, y parte de la
junta.
r
 Una vez que le fueron
mostradas las dependen-
cias, se pasó a desarrollar
una pequeña junta de con-
tacto, con el fin de informar
de los diferentes proble-
mas.
Manuel Mora, informó de
las muchas dificultades y
problemas por los que está
atravesando la Cruz Roja
Balear, con la difícil deudad
de más de 70 millones de
pesetas, 56 millones son
adeudados por el Insalud,
los que si no se solucionan
antes del día 28 tendrá que
cerrarse la clínica, por sus-
pensión de pagos al perso-
nal.
No obstante prometió a la
asamblea de Sóller, su
apoyo y colaborción huma-
na «siempre que nos necesi-
teis».
El Señor Mora explicó las
nuevas normativas a seguir
por la Cruz Roja Española,
las cuales estarán encami-
nadas hacia un servicio
más a nivel social, y servi-
cios sociales entre la juven-
tud, la marginación, confe-
rencia sobre los derechos
humanos, concienciación
entre los mayores, y ense-
ñanza entre los jóvenes,
para que en un futuro
sepan ser un ciudadano
consciente y humano y en
su momento sepan qué es
Cruz Roja y por qué está
Cruz Roja en tantos países
haciendo una labor huma-
nitaria en todos los senti-
dos.
También habló de la con-
cienciación de los ayunta-
mientos hacia la institu-
ción, muy especialmente
hacia Cruz Roja del Mar, la
cual tendrá que ser, finan-
ciada por ayuntamientos,
asociaciones hoteleras, etc.,
si se quiere tener un puesto
digno y puedan realizar
una labor humana como es
debido, si no era así era
mejor que desapareciera,
pues vale más no tener
nada que una cosa degra-
dante.
M.VAZQUEZ
Ismael Gallego Alonso, 62 años, natural de Ali-
cante, mallorquín de adopción desde hace más de 30
años, casado con una mallorquina, dedicado al gre-
mio de la hostelería desde el 65, es el cabeza de lista
socialista (PSOE) en Fornalutx.
Hombre preocupado por aguas residuales. La solu-
los muchos problemas que ción estaría en la construc-
atraviesa este hermoso ción de una pequeña depu-
pueblo, ha decidido conjun- radora, o haciendo un con-
tamente con otros seis más venio con Sóller para el
formar esta lista, «sinhacer traslado de estas aguas,
promesas electorales de pero de una manera o de
ninguna clase» tan sólo con otra el coste sería tan eleva-
la ilusión de trabajar en do que para todos nosotros
equipo e intentar paliar en es como un sueño llegar a
parte esa serie de proble- realizarlo, si para ello el
mas por los que está atrave- Govern Balear no financia
sando desde hace ya mu-
 todas las obras. Mientras
chos años Fornalutx. tanto, hemos de seguir con-
Ismael informó el Sema- taminando las aguas sin
nario que todavía no podía poder evitarlo. Tal vez si se
dar la lista completa de su hubiesen ya hecho gestio-
equipo, cosa que haría en nes y se hubiese puesto
las próximas semanas. sobre la mesa como un pro-
—Ismael, usted se está blema de primera líneaa ya
refiriendo en todo momento estaría solucionado.
a que en Fornalutx existen	
—¿Qué opina usted de
muchos problemas, ¿podría esas viviendas de protec-
enumerarlos?	 ción oficial que se quieren
—Por supuesto que construir en Fornalutx?
puedo, aunque muchos —Yo pienso que hay mu-
creen que por ser un pueblo chas maneras de solucionar
los problemas tienen que las cosas con un buen pro-
ser menos están muy equi-
 - .yecto,--y un buen • estudio
vocados, son, como en tan-
 sobre el problema de la vi-
tos otros sitios cuantiosos. vienda en Fornalutx. Tene-
Lo que pasa es que algunos mos muchas casas cerradas
son de fácil solución y otros sin que nadie las emplee, y
muy difíciles como algunos otras que sólo son emplea-
de los que voy a citar. En das por temporadas a pre-
Fornalutx todos saben que cios desorbitantes de 25 y
las entradas económicas 30 mil pesetas por mes,
son muy pocas y las que en- cosa que ningún trabajador
tran no bastan, por lo que puede pagar. Hay que decir
necesita una gran ayuda que casi todos los fornalut-
del exterior para poder pa-
 xencs tienen casa propia.
liar y nutrir sus necesida-
 Lo que está pasando en la
des, por lo que se tienen que actualidad es que la pobla-
solicitar ayudas oficiales al ción aumento y, natural-
Gobierno Balear, al Conse-
 mente, hay jóvenes que
11, y donde sea necesario, quieren formar una familia
para poder ir tirando con., y, claro, no encuentran vi-
un poco de dignidad. vienda donde instalarse de-
—¿Qué problemas puede bido a esos precios y porque
contarnos?	 su familia no. puede cos-
—Uno que tendría que tearle una casa. Por eso la
solucionarse es el de las creación de estas viviends
si estuviese bien planteada
y repartid como Dios
Las calles dan pena
Señor alcalde, no sé cómo
empezar mis quejas._ Da
pena ver los baches que te-
nemos 'en el puerto y ya
hace más de dos meses que
son objeto de muchas caí-
das de motos y caídas de
personas, si preguntas
dicen que toca - al ferroca-
rril, otros al Ayuntamiento,
otros a obras del puerto, lo
cierto es que entre los unos
y los otros la casa sin ba-
rrer,' y no tan sólo el puerto
sino también todas las ca-
lles de Sóller dan pena.
En cuanto a los desagües
de la calle Marina hasta el
través, todos están tapados
y hacen arios, que cuando
llueve parece la mar y no es
que no lo sepan, lo que
hacen es el tonto.
Una vecina del Puerto.
Ismael Gallego, candidato socialista a la alcaldía
«Es necesaria la ayuda del Govern
para Fornalutx»
manda no ataría mal. Lo
que pasa es que las cosas se
han de hacer con la cabeza
encima de los hombros, y
con un proyecto, que reuna
todas las condiciones sin
que para ello se tenga que
destrozar la imagen de un
pueblo que durante tantos
años la ha venido conser-
vando.
—Se dice que 'en todos
estos años los socialistas en
el Ayuntamiento de Forna-
lutx pasadon inadvertidos,
¿volverá a pasar otra vez lo
mismo?
—Por supuesto que no,
ya que este grupo está dis-
puesto a no dejarse pisar el
terreno de ninguna de las
maneras, y cuando no pata-
leará para que todos los
"oigan y los de fuera sepan
cómo están las cosas en el
Ayuntamiento.
—¿Cuál será su política a
seguir en Fornalutx?
—Una política de trabajo,
de intentar mejorar en lo
posible las cosas, trabajar
en equipo de una manera
digna, y en conjunto con
todos mis compañeros, y
sobre todo contando en todo
momento con el pueblo,
todos sus habitantes, escu-
chando sus problemas y
sentándolos a nuestra mesa
para que entre todos poda-
mos scar este hermoso pue-









07100 • SÓLLER (Mallorca)
«Si et vols divertir... a la «Defensora» huirás de venir»
BALL DE DISFRESSES
DISSABTE DIA 14 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DISSABTE DIA 21 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DIJOUS DIA 26 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DISSABTE DIA 28 DE FEBRER, a les 21'30 hores
DIUMENGE DIA 1 DE MARÇ, EN ACABAR «SA RUA», amb conjunts
musicals
DILLUNS DIA 2 DE MARÇ, a les 21'30 hores 4,
DIMARTS DIA 3 DE MARÇ, a les 21'30 hores
AMB CONCURSOS DIARIS DE DISFRESSES, AMB MOLT DE
PREMIS I NUMEROS PES SORTEIG DE QUATRE VIATGES A
EIVISSA PER DUES PERSONES (DOS PER DISFRESSES I DOS PER
PERSONES SENSE DISFRESSES)
ACABANT ES CARNAVAL AMB SA GRAN FINAL DES CONCURS
DE DISFRESSES AMB ES SEGÜENTS PREMIS:
—UN VIATGE A EIVISSA PER DUES PERSONES
—UNA CAMARA FOTOGRAFICA
—UN RELLOTGE POLSERA	 •
—UNA CALCULADURA DE BUTXACA
—UN LOT DE CINTES DE CASSETE
—ENSAIMADAS, BOTELLES DE XAMPANY, ETC...
«PEL MILLOR CARNAVAL PASSAR...
A LA «DEFENSORA» HAURAS D'ANAR»
Ungles
treure el cenit entre elles i
es pupis dels dits, i
 s'han
 de
pintar de colorins i s'han de
escapçar almenys un pic
cada més.
Sabem que les ungles
llargues no fan un home
senyor peró en canvi li ser-
veixen molts de pies per
dur-sé'n alló que no es seu.
A Sóller gracies a Déu no
en tenim gaire, de lladres,
pero en venen de fora que
saben moltr bé 1 'ofici.
Aquests bergants i bergan-
tes venen del tot preparats
per aquest quefer. Cotxe,
sac y escaleta. Una mona-
da.
I hi há un fet a esmentar
per fer-hí un esglai. No fa
molts de dies un cotxe Re-
nault pié d'aquesta gent
posá forquetes a vorera de
carretera que puja a Mon-
náber, posaren unes pedres
per fer s'arrés de muntanya
i tres homes i una dona (?)
paners al braç i sac al coll,
entraren dins s'olivar i,










Camilo José Cela, 20
Tel: 45 23 23
Son Españolet, 55
Tel: 23 16 47 y 23 16 48
Santiago Russiñol, 9




	 ,Tel:  29 03 00 y 29 03 04
[HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
	
Paseo Cala Gamba, 53
	 Tel: 26 58 54
i-POLICLINICA MIRAMAR
	 
Avda. Son Serra, s/n.
	 Tel: 45 02 12 y 45 52 12   
Los partos y prematuros serán asistidos en las dependéncias de:
CLINICA MARE NOSTRUM, CLINICA ROTGER Y POLICLINICA MIRAMAR.
LA RAMBLA,15•1'• Tel. 714051 - 07003 PALMA
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	 LOCAL SABADO, 21 DE 1 'BRERO DE 1987 LOCAL
Por fin se fijó la fecha para la «Rua» de este año,
que tendrá lugar el domingo día 1 de Marzo. La
concentración tendrá lugar a las 15'30 de la larde
en el patio del Convento, todas las comparsa y dis-
fraces individuales, las carrozas como años anteio-
res lo harán delante de Can Repic. •
Un ciclista desafió las prohi iones y subió hasta la cima del Coll. El esforzado del pedal no quiso perderse el espec-
táculo.
Provocados por,[as intensas lluvias estos días
lytado al tráfico a causa
2,kslizamientos de tierras
tia roca desprendida: peligro y llamada de atención a la
vez.
El itinerario a seguir será
el siguiente: Calle Isabel II,
Plaza de España, haciendo
la vuelta completa, Born,
Plaza de la Constitución,
dando la vuelta por delante
de la Iglesia, donde estará
instalado el jurado califica-
dor, que está compuesto por
personas pertenecientes al
mundo de la música, el tea-
tro y fiestas populares, así
como una representación de
la comisión de cultura del
Ayuntamiento.
Los premios serán otor-
gados después de la segun-
da vuelta. Las setenta mil
pesetas en premios serán
repartidas de la siguiente
manera:
Primer premio al disfraz
individual, más original,
6000 pesetas. Segundo pre-
mio, 4000 pesetas.
Primer premio al disfraz
individual de más fantasía,
6000 pesetas. Segundo pre-
mio, 4000 pesetas.
Primer premio a la com-
parsa, 14000 pesetas.
Segundo premio a la com-
parsa, 11000 pesetas.
Primer premio de carro-
zas, 14000 pesetas.
-Segundo premio de carro-
zas, 11000 pesetas.
Además de la posibilidad
de ganar un premio en me-
tálico, todas las carrozas re-
cibirán una subvención de
10000 pesetas para ayudar
• a su elaboración.
Una vez que se haya
hecho la entrega de los dife-
rentes premios se procede-
rá a una vuelta de honor
para los ganadores, y a con-
tinuación, un gran baile en
la Plaza de la Constitución
Una de las mejores carrozas de la Rua 80.
a cargo de la renombrada el teatro
orquesta.«Estel d'Or».	 rense.
En caso de que él tiempo
reinante no lo permitiera,
el baile se llevaría acabo en
Deseado Monjeo Vivas,
que fuera hace unos meses
Director de Radio Luna, ex-
presa al Semanario que
piensa seguir luchando, si
es necesario ante los tribu-
nales, puesto que ante la
ley «las instalaciones que
presenté tienen derecho a
ser contestadas como dere-
cho del ciudadano, y yo así
me considero, en cuanto si
pienso poner la Radio en
marcha ya lo creo que pien-
so hacerlo cuando los siste-
mas burocráticos estén
sanos y en condiciones. No
como están en la actuali-
dad», dijo.
El equipo de Radio Luna
estaba compuesto por un
grupo de gente joven, que
veía la radio como una sali-
da y un futuro para su tra-
bajoa. Ellos eran Antonio
García, Alfredo Llorente,
Alfonso Girona, Juan Vivas
Busquets y Dorothy Ripoll.
—
Susana, ¿qué piensas
tú de Radio Sóller?
—Pues mira, desde hace
muchos años nadie se acor-
daba y mucho menos pensa-
ba en poner una radio en
Sóller, entonces Deseado
hizo un gran esfuerzo y con
la ayuda de todos nosotros
la monta y la gente la acep-
ta, y él sigue esperando una
respuesta del Ayuntamien-
to, después vienen unos se-
ñores, presentan un proyec-
to, y todo es fantástico.
Mira, yo pienso que esto es
como una tradición hacia
podrán disfrutar de una
«Rua Infantil», que tendrá
lugar el próximo viernes,
día 17, a las 15 horas. Y en
la que podrán tomar parte
todos los niños y niñas de la
ciudad, y todos los centros
escolares.
La «Rua» partirá del Cas-
tellet (Plaza de España),
con el siguiente itinerario:
Born, Calle Bon Any, San
Bartolome, Batach, Calle
de la Luna, Plaza de la
Constitución, subida y baja--
da por Jerónimo Estades,
nuevamente plaza de la
Constitución, por -delante
del ayuntamiento y vuelta
a la Plaza de España, donde
un ario más se pondrá
punto final a una fiesta ale-
gre y bullanguera donde
todos pueden poner a prue-
ba su ingenio y su imagina-
ción. La «Rua» este año con-
tará con la participación es-
pecial del «Grup Musical de
Ca'n Cremat», el cual será
el encargado de ameniza los
carnavales de Sóller 1987.
Por lo tanto, todos los que
estén un poco indecisos no
olvideis que un día es un
día y lo mejor de todo es dis-
frutarlo mientras se pueda,
y si con ello hace que los
demás le disfruten, mejor
que mejor. Nos vemos en el
carnaval y en saa «Rua» del
próximo día 4 de Marzo.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
estos jóvenes, ya que ellos
tan solo han-hecho una imi-
tación de lo que otras perso-
nas ya tenían comenzado.
—Guillermo Bernat Ru-
llán, ¿por qué se cerró
Radio Luna?
—Estaba muy claro, por
falta de medio económicos,
y eso que nosotros trabajá-
bamos todos por amor al
arte, sacrificando muchas
horas de nuestro tiempo.
—¿Cómo estaba estable-
cida esta radio, como priva-
da o estatal?
—Radio Luna era una
Radio de Sóller, y para los
sollerics, por supuesto que
lo que se pretendía era que
fuera municipalizada, y que
este grupo de día jóvenes y
otros hubiesen tenido un
futuro trabajo.
—Si Radio Sóller os ofre-
ce un puesto, ¿aceptareis?
—Por supuesto diríamos
que no. Ellos han hecho las
cosas de una manera muy
triste ya que algunos de los
promotores pertenecían a
Radio Luna. Por eso consi-
deramos que es una trai-
ción hacia todos nosotros.
—Deseamos, se dice que
tu no tenías relación con
ningún grupo cultural.
—Eso es completamente
falso, puesto que yo tuve
contactos con más de un
centro cultural y deportivo,
y sino usted preguntarlo




El Coll de Sóller quedó
cortado al tráfico rodado, a
última hora de la tarde del
miércoles, a causa de unos
deslizamientos de tierras
en las inmediaciones dé Es
Pujol, lo que ha provoca&
grandes desprendimiento
de piedras y rocas que ofre-
cían un peligro para lo
vehículos que transitaba
por la zona.
Las intensas lluvias, 411
en la zona de Sóller han su
perado los mil tresciento
litros por metro cuadrado
desde el pasado mes de Sep
tiembre, parecen ser 1
causa más probable del co
rrimiento de tierras en1
zona próxima a Es Pujol
El Ayuntamiento de -'
ller desplazó al lugar
grupo de obreros, parl(",e0
procedieran a constriiit'
canal en la carretera de
Pujol, para que el agua ch:
curra por ella y no penetr
en las enormes grietas qu
se han producido en' la ca
zada y evitar de esta forni





El jueves existía el terri<
de que el deslizamiento 'c
tierras en Es Pujol pudieí
sepultar tres casas que .1
encuentran al borde de
carretera, ya que continu
ba el corrimiento de rocas
piedras sin que pudiera - 1i
cerse nada para evitar"
ante el deterioro sufrido ya
en esta zona se hagan nece-
sarias medidas más drásti-
cas para contener el cons-
tante corrimiento de tie-
rras.
La insistente y abundan-
te lluvia que continuaba
precipitándose ayer en la
zona de Sóller así como, las
previsiones de que continúe
el mal tiempo durante va-
rios días, hace temer que se




El tráfico de Palma hacia
Sóller ha quedado cortado
en el restaurante «Ses Por-
xeres», mientras que por la
otra parte de Es Coll, ya no
se puede iniciar el ascenso,
puesto que la zona de des-
prendimientos se encuen-
tra en la misma base de la
carretera.
Se presume que la circu-
lación esté suspendida
hasta el viernes, pues no es
probable que antes hayan
acabado las obras, ya que
incluso se podría agravar la
situación si continúan las
lluvias.
Mientras Es Coll esté cor-
tado al tráfico, para ir a
 Só-
ller
 o de este
-
 pueblo a




supone algo más de ocho ki-
lómetros que si se transita-
ra por la carretera ahora
cortada.
La fiesta tendrá lugar el próximo día 1
Los premios de Sa Rua alcanzan
las 70 mil pesetas
según indicaban los opera-
rios municipales.
El responsable de los
obreros municipales de Só-
llet señalaba que la cOmpo-
Sición geológica dé estos te-
rrenos, sustancialmente ar-
illosos provocan el desliza-
rtiento de las capas supe-
riores, al ser éstos proclives
1 ser arrastrados por la ac-
ión de las lluvias han sido
an abundantes y pertina-
lo que ha multiplicado
ián más esta circunstancia.
s4te el peligro de despren-
dimientos más graves de
los que ha habido hasta el
momento —añadió el res-
ponsable de los operarios—
hemos requerido la presen-
cia de técnicos del MOPU,
quienes han observado el
peligro que existe de un de-
rrumbamiento grave, por lo
que se tendrá que cortar al
tráfico Es Coll, para evitar
accidentes».
Los técnicos estudiarán
la posibilidad de construir
un muro de contención que
evite estos desprendimien-




El equipo de «Radio Luna»,
disconforme con la
instalación de «Radio Sóller»
Diven les males llengües
que de «moral», no en poden
menjar ni en poden escal-
dar sopes, i potsér en ten-
guin raó. Jo d'aquest brou
no en puc presumir gaire
perque Déu nostre Senyor,
que es misericordiós, em vá
fer més o manco com els al-
tres mortals.
Em va posar ungles. Un-
gles que m'he d'escapçar de
tant en tant i sempre de
lluna vella per estalviar
temps i feina d'exsecallar,
que sempre ha estat mala
de fer. Les ungles, i sobre-
tot, les del dits de les mans
son el vist-i-plau d'una
veina ben deta. Son els aca-
bats d'una feina ben pensa-
da. Els acabats d'una obra
d'art feta per un artesá que
en sabía.
 D'això,
 no hi ha
dubte. Pero son uns avca-
bats que només tenen dos o




poder-té gratar el redol allá
on et pica, el treure't els
titus del nás i per estrenyer
un grá ja madur i pié de
materia.
Pens que té més empren-
yos que utilitats. I uns d'e-
lis es aquell d'haver-té de
anaren omplint aquel] sac
just a poder-lo fermar. Co-
llonut.
Menstrestant la cuinera,
que coneixía el terreny i
sabía de que anava el «fan-
dango» posá una alfábia a
l'abast, aná a cercar l'aigüa
a la font de Binirrussói (que
em péns es bona per salar
olives) i allá mateix triá les
madures, i amb molta cien-
cia, i com si es trobás a ea
seva va tenir castanya per
salar-les.
Jo com a bon ciutadá amb
principis dels «Pa-torrats»
els vaig oferir una agencia
de transports per al «trasla-
do» pero vaig fer els ous en
ten-a com les terroles. Ja ho
tenien tot manyudat. Ho
durien a s'estació i ho em-
barcarien amb un passatge.
Mel!
Ja sé que l'oli d'oliva de
Sóller es bo per fer s'ensala-
da i altres mandrungos per
l'estil, i que les olives ben
salades son com a sobrassa-
da quan estan al punt, pero
Redeu, que no les robin.
Almenys que les dema-
nin. Més d'un encara els do-
nana els ous per posar a
punt s'aigo-sal. Que caram!!
RIBERA
Un equip de TVE sota la
 direcció
 de Joan Frontera va fil-
mar el partit. Dimarts es va donar el reportatge a «Infor-
matiu Balear». Imatges de Sóller i del «Sóller» als quatre
vents. (Foto: BRASIL)
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A l'Estadi Balear, a donar la sorpresa
SOLLER,
 1- SP. MAONES, 1
No hi ha tanta diferència...
No hi va haver ni vencedors ni vençuts. A la mati-
nal de diumenge passat una cosa queda en evidèn-
cia: que del líder als darrers, sobre el terreny no hi
ha les diferències que la puntuació a la taula classi-
ficatoria pot fer pensar. Un golas de Céspedes va
ésser igualat pocs minuts després pels menorquins,
segons es va poder veure clarament per televisió,
amb un gol clarament ilegal per falta previa sobre
un defensor solleric. El protagonista negatiu fou el
de negre, un tal Navarro Clemente, que abandona el
recinte hora i mitja després del final del encontre i
això que la gent va desfilar just acabats els noranta
minuts. No tenia la conciéncia gaire tranquila.
Demà un desplaçament molt difícil al camp del At.
Balears. Favorits, el blanc-i-blaus de Martín Ven-
ces. De tota manera, s'haura de demostrar damunt
el camp.
PENAL! L'imatge ho deixa ben clar. Alfons es desequilibrat i tomat
. a dins l'àrea
 menorquina. Navarro Clemente
priva possiblement del triomf al Sóller. (Foto: BRASIL)
Les distancies a la cúa
s'escursen. Fa un mes, el Is-
leño estava a sis punts del
Sóller. Avui, després del
sorprenent triomf davant el
Constancia, ja el tenim tan
sols a tres. I hem de anar al
seu camp... De tots modos,
l'assamblea de dijous que-
vé a Madrid, esperem que
aclareixi moltes coses. Si
s'aprova la reestructuració,
pot ser en devallin dos, o
per ventura just un. Hi ha
molt d'arrós a la Nacional
amb lo del vot de censura al
president Roca, i alerta que
lo de l'assamble quedi a un





Feia anys, que no es veia
a la gent de Can Maoil tan
indignada amb un arbitre.
La tasca arbitral d'aquest
bon senyor no té calificatiu.
Ja als pocs minuts d'encon-
tre es va veure clarament
que l'equip del Sóller seria
objecte de una persecució
implacable. Dues targetes
als cincus minuts... fins a
set al equip local. L'Espor-
ting Maonés tenia burla, i
jugant a un mateix nivell
de força que els de casa, tan
sols va ésser objecte de una
amonestació. Dolent, dolent
aquest bergant. Un detall
que parla per si sol respecte
a la seva pròpia conciencia:
El partit finalitzà a la una i
mitja, i el triu arbitral sortí
de les depéndencies del
camp a les tres del capves-
pre. I no és que hi hagués
gent que l'esperás ni molt
manco, es més, les forçes de
ordre públic, l'insistien que
podia sortir tranquilament.
Mare de Déu, a guinea




No va desarrollar el seu
joc el líder. I just és
 reconèi-
xer
 que molta part de
mérit, el va tenir l'equip del
Sóller, que un cop més, va
demostrar que quan juga
davant els gallets, es creix
moltíssim. Bona tasca de-
marcatjes i de pressing.
Molt important el gol ini-
cial de Céspedes, que tal
com vérem al reportatje de
dimarts a «Inforrnatiu Ba-
lear», va ésser un gol de
bandea. Era el minut 18.
Tres minuts després, empa=





tabans de que Medina mar-
cas. Un gol clarament ile-




ment, l'inepte Navarro Cle-
mente el dona per bó. Falta-
ria més, degué pensar. Un
empat que ja seria defini-
tiu. A la jugada
 següent,
 Al-
fons és tomat a Varee visi-
tant pel central Nofre, res
de res. Molta igualtat en
aquest primer temps.
EMOCIO FINS AL FINAL
,Mentres els primerfi vint
minuta de la segona part
fóren del Sóller, amb una
jugada de Fabiá que des-
prés defer lo més difícil, no
va poder concretar...el cen-
tre, a una jugada clara de
gol, els darrers instants,
l'Esporting va gaudir de un
parell d'ocasions dares i la
veritat es que molt poc va
faltar porque els visitants
féssin el segón. Pujol va
respondre i va demostrar
que especialment a casa, es
pot comptar plenament
amb ell. Emoció fins la pita-
da final, i un punt del Sóller
que a priori molts no en
contaven. En definitiva un
partit emocionant, molt dis-
putat i tan sols deslluit per
l'ineptitut d'un col.legiat
que com deia «Tofuga» a
«Ultima Hora», la gent no





Aquest és l'objectiu del
equip de la Vall. Posar amb
les máximes dificultats po-
sibles al At. Balears, un At.
Balean que es mostra molt
irregular, que es capaç per
exemple, d'eliminar a un
Segona A com el Barça At.
de la Copa, com de deixar-
se empatar a l'Estadi Ba-
lear per el Montuiri o el Is-
leño per no anar més enfo-
ra.a Es impossible jugar
tan malament com l'últim
desplaçament a Alaior, ni
comentre, esperem, tants
d'errors com llavors. El Só-
ller ha de cercar lasorpresa,
i jugar a la contra amb
seny, i sobre tot, molt de
treball de conjunt. Vida
altre jutje que ens ha tocat:





Ho va poder veure tot Ba-
leara per televisió aquest
dimarts. Tenim un camp de
fútbol que de cap manera
representa
 l'estètica solleri-
ca. L'imatge que es va
poder veure es simplement
la d'unes instal.lacions ter-
cermundistes. L'entorn in-
terior es d'un abandó im-
perdonable. Urgeig que l'A-
juntament destini una par-
tida especial per posar ràpi-
dament
 el nostre. Camp
Municipal una mica «cris-
tiá» a base de referir totes
les parets, pintar, fer l'her-
ba i en definitiva rentar la
cara al recinte. Sóller de
cap manera es mereix l'ac-
tual deplorable imatge que
presenta la seva única is-
tallació esportiva pública.
Mos agradaria molt no
haver de insistir en el tema.
En cas contrari hauriem
d'estirar públicament les





Els cuers es rebelan
Les derrotes del Constancia al camp del coliste Is-
leño (2-1), la del At. Baleara a Muro (3-2), i l'empat
del Sporting de Maó a Sóller (1-1), no han fet més
que distanciar al LSporting dels seus inmediata se-
guidors i ja son 9 els punts que els hi du d'avantaije
a un grup de tres equips: Constáncia, Balears i
Badia de Cala Millor. La lluita es centrerá per el
segón lloc, on pot arribar a ésser dramática.
La golejada de la jornada va ésser a Hospitalet 1 la
va encaixar el Manacor (4-1). La cúa esta inquieta ja
que els quatre darrers classificats puntuaren. Ningú
vol está abaix de tot, l'esperança de salvarse le tenen
tots, només un o dos baixaren de categoria. Hem de
espabilar. Tothom va molt viu.
Per a la propera jornada veim com a partits més
interessants els que disputarán: Alaior-Badia; Ba-
lears-S011er; Calviá-Murenc; Son Sardina-Escolar,
Isleño-Alaró. On a qualsevol de aquests partas i cap
la sorpresa, per a la necessitat de sumar punts que













Sporting 25 19 3 3 57 14 41+15
Constancia 25 13 6 648 22 32+8
At. Baleares 25 13 6 649 32 32+6
Badia 25 12 8 538 27 32+6
A/alor 25 11 6 42 24 30+4















'Manacor 25 11 4 10 45 38 26+2
S.D.Ibiza 25 10 6 9 31 25 26
Santanyi 25 9 7 9 26 41 25-1
Hospitalet 25 9 6 10 26 31 24
Montuiri 25 8 7 10 21 29 23-3
Ferreries 25 6 10 9 24 29 22-2
Son Sardina 25 6 10 9 20 27 22-2
Murense 25 9 4 12 33 41 22-1
Calviá 25 3 10 12 27 37 16-10
Escolar 25 5 6 14 25 55 16-8
Sóller 25 3 9 13 18 48 15-11
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En mig de les protestes
per la polémica actuació ar-
bitral, adábava el partit de
la «máxima» amb empat a
un gol. Just acabat el partit
i en calent, el nostre com-
pany Juan Sharpe, apropa-
va el cassette als protago-
nistes. L'entrenador me-
norquí Epifanio Medina, re-
sumia així el encontre:
—En efecto, ha sido un
partido bronco. Sucede que
cuando hay una diferencia
clara de calidad entre unos
y otros, es diffcil desarrollar
un buen partido. Normal-
mente, el contrario se dedi-
ca a contrarestar la técnica,
con un juego fuerte y agre-
sivo, con balones largos y
un fútbol sencillo. No ha
sido un partido cómodo
para nosotros, y en parte lo
preveíamos.
—El fuera de juego del
Sbller, ¿os ha puesto en difi-
cultades?
—Creo que no. Es una
táctica muy traicionera
para el que la practica. Fíja-
te que gozamos de las mejo-
res oportunidades ampara-
dos en ella. Teniendo en
cuenta lo mucho que se ju-
gaba el Sóller, me parece
válido el resultado.
—Es obligado hablar del
arbitraje...
—Bajo mi punto devista,
ha estado fenomenal. No se
ha dejado coaccionar por la
presión ambiental, y si
acaso ha habido una jugada
dudosa, ha sido a nuestro
favor, cuando a diez minu-
tos del final, zancadillearon
a un delantero nuestro en
área del Sóller. En resu-
men, el árbitro ha estado
perfecto.
—0—
Un cop més, entre els
destacats, si hi trobà Valen-
tin Céspedes, autor del es-
pectacular gol solleric:
—Eramos conscientes de
que frente a nosotros tenía-
mos a un rival muy peligro-
so, y la única forma de con-
trarrestar su fútbol era tal
como lo hemos hecho: lu-
char a tope los 90 minutos,
y no dar ni un sólo balón
por perdido.
—Al final, las ocasiones
fueron para ellos...
—Bueno, sí. El Sporting
tiene un fútbol mucho más
técnico que el nuestro. Con
el 1-1, prácticamente nos
conformábamos. Lo que
vamos a hacer es intentar
no sumar ninguna derrota
más en nuestro campo.
—Un gol azo el tuyo...
—Estoy satisfecho, por-
que no todos los días se
mete un gol, y más de esta
facturaa. Pero la verdad es
que me hubiera gustado
mucho meter alguno más, y
así haber ganado el partido.
San Pedro: Buades 1,
Ribas 1, Frontera 1, Arbona
1, Mayol 1, Sacares 1, Viso
1, Bauzá 1, Santi 1, Aguilar
1 y Salom 1.





tro por ambos bandos el
equipo del Puerto, merma-
do en sus filas y con la
moral baja después de los
últimos acontecimientos
que estuvieron a punto de
hacer desaparecer a este
casi histórico club.
Mereció otro resultado el
San Pedro, pese a todas las
adversidades, pero no si-
guió el juego al Porreres
que actuó con dureza y vio-
lencia.
NOTA: Desde estas páginas
el C.F. San Pedro agradece
la colaboración del C.F.
 Só-
ller
 y filiales a los socios y
aficionados que acudieron a
su reunión apoyando incon-
dicionalmente al Club, cosa
que de veras me congratu-
la, por motivos tristes no
pude acudir pero el San
Pedro tiene todas mis sim-
patías, esperando continúe
cosechando triunfos des-
pués del pasado trago
amargo.
Mañana a las 11 h. el San
Pedro se enfrentará al Sta.
Eugenia, esperamos acu-
dan todos los buenos aficio-
nados y que aaaliente y
aplaudan a rabiar a su
equipo con el fin de que al
final la victoria sea a su
favor. Adelante San Pedro.
TOFUGA
RODA D'OPINIONS









en Turisrne, Indústria i Comerç
• El pilar més Important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Menor-te a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diversos nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita gules, mapes, cartells I altres
publicacions destinados a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges I altres llocs
. d'Interès turístic.
Menté oberta una oficina d'Informa-
ció turística a Alemanya I hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les of ¡cines
de turisme que hl ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la produccló I la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferen-
cies, fires cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.
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La verdad es que el en-
cuentro del pasado sábado
no fue lo más interesante,
tal vez por la falta de inte-
rés de los contendientes, los
primeros compasese fueron
de dominio alterno con una
ligera presión veterana
sobre el marco del Pub
donde su defensiva se mos-
tró fuerte y ordenada en el
primer periodo, ya en el se-
gundo tiempo se rompió
casi todo y en vez de un en-
cuentro de fútbol parecía
un partido de costellada sin
interés alguno donde por
parte de los veteranos
vimos un individualismo
muy pronunciado en algu-
nos de sus jugadores.
Los goles los mareé Cas-
tañer, uno en cada tiempo.
Arbitró el partido Jeróni-
mo, que no tuvo problema
alguno.
Alineación V. Sóller:
Pablo (Pujol), Raja (Crece),
Cantara (Marroig), Valls,
López, Agustín (Maxi), Fei-
joo, Molino, Serna, Vicenç,
Castañer.
EL LUNES SORTEO DEL
TORNEO PRIMAVERA
El próximo día 23, en el
Colegio de Santa Mónica de
Palma, tendrá lugar el sor-
teo de Primavera del Fútbol
de Empresas, donde una co-
misión de los Veteranos Sé-
Iler estará para dar fe de
ello, la próxima semana da-
remos a conocer los adver-
sarios de nuestros Vetera-
nos.
Hoy, los del Puig y los Ve-
teranos se enfrentarán a
partir de las 15h. en el In-
fante Lois del Puerto de Só-
ller.
El próximo jueves los Ve-
teranos Sóller reanudarán
los entrenamientos y lo
harán en el Campo Munici-
pal d'en Maiol bajo la direc-
ción técnica de Tony Rullán
para la puesta a punto del
equipo en vistas al torneo.
JUAN ANTONIO
Per: A. Rullán
L'encontre de la jornada
a Preferent-Subgrup 1 «Sta.
Marta-Puente» es decantà a
favor dels visitants (7-9), lo
que fa que el Puente encap-
sali la classificació i sigui el
màxim aspirant al títol de
campió de lliga. El Sóller,
amb un joc que va deixar
molt que desitjar, on triple-
tes que no se cansen de ala-
bar-se fracasaren rotunda-
ment, i es perdré a les pis-
tes del Arenal per el resul-
tat de 11-5, menys parlar i
més jugar, que és jugant y
bé quant es guanyen les
partides. Després de aquest
resultat, les posibilitats de
jugar el Play-Off del títol
s'han quasi perdudes, si bé
encara queden algunes es-
perances, si es juga tal con
cal.
En el Subgrup 2 un meri-
tori triunf del Unió del S6-
ller enfront el segón classi-
ficat, el S'AtTacó (9-7), que
pot ésser el punt de partida
per allunyarse dels darrers
llocs de la classificació, en-
cara i están a temps.
Anims.
A Segona C. Subgrup 1,
perdé el Belles Pistes a San
Francisco per el resultat de
11-5 i queda despenjat del
grup de dalt, per?) en posició
de enfilarse, si el resultats
le acompanyan, altre vega-
dales properes jornades.
En el Subgrup 2, no li
acaben de rodar bé les coses
al Unió, perdé a les pistes
del Son Busquets (13-3) i
está en els darrers llocs de
la classificació.
A Tercera B. tornà a la
carga el Sóller i va arrotllar
al At. Molinar (8-1) i está
colocat a dalt en espera de
lo que pugui succeïr a les
properes i decisives jorna-
des. L'ascens de categoria
s'ha de aconseguir.
A Femenies Primera
Subgrup 2 les al.lotes dels
Belles Pistes perderen en-
front el At. Collerense per








Radó es va impossar bri-
llantment damunt en
Jaume Mascaró a sa parti-
da des desempat, quedant
com a clar guanyador des
torneig.
En Jaume Mascará
queda classificat en segón
lloc, i abrí com ja vàrem
anunciar sa passada setma-
na sa tercera plaga está co-
pada pen Jaume-Antoni
Aguiló.
En es lloc quart hi havia







Aguiló, Antoni Molino- i
Jesús-M. Abellá havien
quedat igualats en es lloc
setè. A manca de sa partida
a disputar entre n'Antoni
Molino i en Jesús-M. Abe-
Ilá, a sa que es decidirá es
lloc setè i es vuitè, en Josep
Aguiló ha quedat definiti-
vament classificat en es lloc
novè i en Rafel Marqués en
es desè.
Ses restants confronta-
cions de desempat no s'han
jugades, ja que només hi
havia set trofeus en litigi.
Es lliurament de premis
es farà demà, diumenge, a
les dotze i mitja, en es «Cír-




«VIII SOPAR AMICS CICLISME».— Per avui
vespre, a les vuit i mitja, en es Restaurant Brasilia de s'A-
renal está organitzat es «VIII Sopar Amics del Ciclisme»,
amb lliurament de trofeus i distincions. Per més informa-
ció e inscripcions en es Club Ciclista local.
ES CAMPIONAT JUVENIL DE MUNTANYA A
SA «CHALLENGE».— I seguim de enhorabona es so-
llerics! A més de sa «Ruta Turística Ciutat de Sóller» que
va ésser una de ses primeres en ésser seleccionades, es
Campionat de ses Balears de Muntanya per Juvenils ha
estat també inclós dins sa «Challenge Gran Premi Consell
Insular de Mallorca», reservada a ses categories d'aficio-
nats i juvenils, amb sa que es pretend premiar sa regulari-
tat des corredors, mitjançants una puntuació que
 s'anirà
donant a cada prova. De ses tres corregudes per aficionats i
juvenils que es disputen a sa nostra Vall dues d'elles ja
han estat incloses dins sa «Challenge». Es sollerics estem
d'enhorabona!
FESTA DES PEDAL.— Per demà, diumenge, sa Fe-
deració Balear de Ciclisme té organitzada sa
 «clàssica»
FESTA DES PEDAL. Sa concentració es
 farà davant es
local de sa Federació, carrer Francesc Fiol i Joan, de Ciu-
tat, a les nou i mitja des matí. Des de aquí sa caravana ex-
cursionista partirá cap a Algaida, acabant en es
 Velòdrom
Andreu Oliver, en es que ens espera una bona berenada,




— Raymond Poulidor, es corredor «etern
segon», digué .
 que «si la vellesa és un naufragi, la bicicleta
és, certament, un dels més segurs mitjans per evitar l'ofe-
gament».
Gregori Peck, es gran actor,
 opinà
 que per mantenir-se
en forma fa molta bicicleta.
Emila Zolá, un dels millos escriptors francesos, va ex-
pressar-se així: «Quina bona educació per una dona que és
la bicicleta.., si jo tingués una filla Ii fariaanar a partir dels
deu anys
 perquè aprengués de comportar-se en la vida».
El Doctor Rober Heraud: «La bicicleta és un
 mitjà tera-
pèutic extraordinari...»
QUASI NOU -CENTES MIL PTES. DE PRES-
SUPOST.— Acaba d'ésser redactat i presentat es pressu
post des Club Ciclista «Defensora Sollerense» per sa tem-
porada del vuitanta-set, amb un total de vuit-centes no-
ranta-set-mil cinc-centes pessetes, de les quals dues-
centes trenta-sis-mil quatre-centres pertanyen a sa
«RUTA». Una altra dada pels aficionats a criticar la labor
del pròxim:




— A més de «El Ciclis-
ta», «Ciclismo a Fondo», «La bici», «Correr, andar y pa-
sear», «Archivos de Medicina del Deporte» i «Bulletí del
Grup Albada», acaben de sortir al carrer ses publicacions
«ALBORA-BICI-ECOLOGISTA» i «SIN PRISAS», . amb-
dúes amb sa finalitat de divulgar un ciclisme econòmic,
agradable,
 pràctic,
 saludable e intel.ligent. Per més infor-
macions e inscripcions posau-vos en contacte amb qualse-










SABADO 21, DOMINGO 22
Y
DESENFUNDA
* * * *
MARTES 24, JUEVES 26
GRAN PROGRAMA
LABORABLE






interpretes principales: Laura Dern. lsabella Rosellini.
Denis Hooper. Hope Lange y Kyle McLachlan
dit ectar Oc ex-tts memor dbies corno "El hombre EIefatite"
y "Dune ' ns)S presenta una pelicula llena de suspense en
un aurenbco laberinto. Aver,tura. intriga. hasta limites
if , Se5:M!',;111CS rr el espactador
Y













Port de Sóller	 19(M)
. 18	 )
Biniaraix 20 10	 )
Deij 19 .9 (C) • 19 (C)
Fornalutx 19	 ) 10	 )	 .
19 F)


















CAMPANYA CONTRA LA FAM.
A la pasada Campanya contra la fama en el món
es va recollir el que segueix:
—Parròquia
 de l'Horta 	 19.227 ptes.
—Parròquia St. Bartomeu
i l'Hospital 	 225.359 ptes.
—Taules a la plaça 	 .38.454 ptes.
—Col.legi St. Vicenç de Paul
	 78.360 ptes.
—Monestir Sta. Maria de l'Olivar
	 3.500 ptes.
—Parròquia

































CONSELL INSULAR DE MALLORCA
ES UN CONSEJO DE	 -	 —
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIALDE BALEARES • -
. Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49


































INF. TEL: 633038 -









DEIA N°. 18 BUENA
CLIENTELA. INF. C/.





MAR AL TEL: 632570
de 8 a 9,30 noche.
Parece increíble, pero es
cierto. Se trata nada más y
nada menos de una quinta
parte. Nos referimos a la
quinta parte de la socorrida
película «Viernes 13». Por
ahora es este el film que se




nante para cualquier aficio-
nado al cine constatar la es-
casez de imaginación que se
da en el medio, al compro-
bar que constantement se
está recurriendo a los «re-
makes» y a las continuacio-
nes.
Por lo que respecta al
filme ¿qué se puede esperar
de él, si tenemos en cuenta
que ya en el primero de la
serie se puso toda la carne
en el asador? Pues eso; rei-
teraciones de tópicos, vuel-
tas a situaciones supera-
das, etc. Danny Steinman
ha conseguido con esta V
parte de «Viernes 13» úni-
camente lanzar a las panta-
llas un producto débil y de
escasa calidad, que pasa a
engrosar las listas de oferta
ya bastante depauperadas.
Pero no todo es negativo
en la sesión del fin de sema-
na, ya que como comple-
mento tendremos la ocasión
de presenciar una celebra-
da reposición. Se trata de
un western cuyo único ali-
ciente es la presencia de
dos grandes actores como
son Kirk Douglas y James
Coburn. El título es «draw».
Por lo que respecta a la
sesión de martes y juevés,
se proyectará un filme inte-
resante; el título del mismo
es «Fletch, el camaleón». En
el aparece nuevamente un
periodista como protagonis-
ta, pero en esta ocasión el
desmarque del prototipo se
hace evidente gracias a la
incorporación de Chevy
Chase en el papel principal.
Le acompañan Joe Don
Baker Dana Wheler, etc. La
dirección corresponde a Mi-
chael Ritchie.
En el mismo programa se
incluye la proyección de la
película «Young blood» de
Peter Markle.
ANTONI VALENTI
Members d'un grup delMUEC de Sóller
Al fin los «carrozas» que	 NICOLAS DIEZ
Así de abandonada está la plaza




El jardín de la Plaça
d'els Reis de Majorca
L'evangelització és el seu objectiu
El moviment d'estudiants cristians aumenta
les seves activitats a Sóller
Al debat que va seguir dimarts passat a la confe- vangelització dels joves. el M.U.E.C. (Moviment
réncia de Na Angels Llull, sobre el «Llaic i l'E- d'Universitaris i Estudiants Cristians) és un camí
vangelització» es va insistir en la  urgència de l'e- obert d'evangelització d'aquest sector social.
Per una altra banda, els
estudiants van damunt
fulla amb les recents «mo-
gudes» i reivindicacions.
Aquesta setmana, per tot
això, us presentam un grup
del M.U.E.C. de Sóller, es-
tudiants de BUP del nostre
Institut.
—¿Qué és el M.U.E.C.?
¿cóm funciona?
Es un Moviment especia-
litzat en l'apostolat en el
món estudiantil, tant a Ins-
tituts com a Universitat.
Som estudiants cristians
que intentam vire crítica-
ment el nostre medi i ac-
tuar fent present Jesucrist
en aquest medi, intentant
acostar-lo al Regne que,411
va iniciar. Som conscients
que, en la mesura. en qué
intentam transformar el
medi ens transformam
també a nosaltres matei-
xos, i a l'inrevés, quan ens
transformam a nosaltres
mateixos també, d'alguna
manera, ja transformam el
nostre medi.
L'instrument ''preferen-
cial per la dinámica del nos-
tre moviment és la revisió
de la vida, per lligar la fe a
la nostra vida i la vida a la
nostra Fe. Veim, jutjam i
ens comprometem des de
l'Evangeli per, com Esglé-
sia que som, es l'única mis-
sió de tota l'Església que és
l'evangelització, per?) prio-
ritáriament en el medi es-
tudiantil.
Les trobades del Movi-
ment, amb els altres grups,
dinamitzen molt el nostre
camí. Són un lloc per vèncer
l'estancament i obrir-nos a
altres compartint una ma-
teixa opció: l'evangelitza-
ció, en Un mateix medi i
amb unes experiències molt
semblantes.
—Veig que parlau molt
de l'evangelització del vos-
tre medi. Per?), com ésser
testimonia de Jesucrist a
l'Institut?
L'evangelització abans
que fer coses (molt enfora
del prosselitisme) és viure
una experéncia profunda de
Jesús i en conseqüència
 fer
el que Ell feia, el seu estil,
la seva manera de fer les
coses, la seva forma de rela-
cionar-se amb els altres.
Per això l'important és
tenir les mateixes actituts
que Jesús va tenir. Unes ac-
tituts que neixen de la seva
opció per Déu Pare i pels
germans.
A mesura que interior-
ment anam fent aquesta
opció de vida, això
 es trans-
met á l'exterior amb la nos-
tra práctica. I també, com
més coherent és la nostra
práctica més clara es fa la
nostra opció. Així, molt dins
els límits de les nostres pos-
sibilitats oferim Jesús als
nostres companys.
—El M.U.E.C. está obert
als altres joves estudiants?
A qui poden anar a dema-
nar informació si els inte-
ressa?
Naturalment un grup,
perquè sia sà i cristià, ha de
mantenir-se sempre obert.
Creim que el M.U.E.C. pot
ajudar el creixement humà
de molts joves. Els pot apor-
tar una comprensió crítica
de la realitat i els pot aju-
dar a actuar en ella. A més,
l'amistat, el grup, sempre
dóna coratge quan l'acció
ens cansa o ens desanima.
Per això, no sols estam
oberts a altres joves sinó
creim que hi estaran d'a-
cord en això els militants
d'Universitat que hi ha a
Sóller— que convidam els
estudiants a participar-hi.
Si els interessa poden de-
manar informació a qualse-
vol de nosaltres, o a Na
Joana Mir (tel. 630763) o a
Na Marga Atienza (tel.
631890) responsables a Só-
ller d'Universitat i Secun-
dària, respectivament.
—En aquestes «mogu-
des» d'estudiants (no us
deman el que reivindicau),
quines actituts creis que




me; l'actitut crítica sempre
per a no esser manipulats;
l'actitut pacífica i no-
violenta; l'actitut de respec-
te a la persona per damunt
les idees o les accions.
En otro tiempo, cuando
se construían los pisos de
aquella zona, fue un bello
jardín. Había diversidad de
plantas que alguien cuida-
ba y regaba; había bancos,
que aún existen, aunque
deteriorados, y era, en fin,
un lugar agradable y acoge-
dor al alcance de cualquier
paseante. Hoy da pena
verlo. La mayor parte de las
hermosas plantas orna-
mentales han muerto o lan-
guidecen descuidadas, sofo-
cadas por toda clase de
hierbas y matorrales, y no
faltan, desde luego, basuras
y desperdicios que acaben
de componer la deplorable
imagen de abandono que
puede contemplarse en la
foto. Cabe preguntarse:
¿Quién cuidaba antes este
jardín? ¿A quién correspon-
de ahora hacerlo? ¿Por qué
no se hace? Es de suponer






bailar lenta y suavemente
los sábados por la noche al
son de aquellas melodías
entrañables para nosotros y
detestables para nuestros
hijos. El Restaurante Sol y
Sombra, en colaboración
con el organista Juan Gar-
cía, inicia hoy mismo la
aventura de poner en mar-
cha unas discretas veladas
«a lo carroza» a las que
podrá asistir quien lo desee
para, después de cenar, o
simplemente, saboreando
una copichuela, estirar un
poco las piernas, rememo-
rando tiempos pasados. La
idea es bastante acertada,
porque por estos lares a los
de la «segunda edad» lo que
nos falta precisamente es
ésto, un sitio a donde ir,
sobre todo en invierno, sin
encontrarnos con las burlo-
nas miradas de nuestros
hijos. De modo que ya lo
saben, queridos coetáneos,
a ver si nos vemos esta
noche bailando aquello de'
«Solamente una vez...» ó
«Extraños en la Noche...»
